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位的，因为这关乎民族大义。于是，中共调整策略，一方面重提 “和平 解 放 台 湾”，推 动 “联 蒋 抗
美”; 另一方面将“两步走”改为沿海岛屿、台湾本岛二者都不动，留待将来统一解决。
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A Study on Adjustments in the CPC’s Strategy on Taiwan ( 1954—1958 )
Chen Zhongchun
Abstract: After the contest in the first Taiwan Strait Crisis，the CPC had an intuitive knowledge on the severe sit-
uation of liberating Taiwan，and then established the strategic arrangement of liberating Taiwan，focusing on the
chronicity and complexity of unifying the country，and confirming that the struggle of liberating Taiwan included
“domestic”and“international”two aspects，and not only the military and political struggle but also the publici-
ty，political and economic work were necessary． On those grounds，the CPC presented“two-step”strategy，ho-
ping to“liberate Taiwan in a peaceful way”，breaking the Sino-US diplomatic stalemate，and solving the problem
on the costal islands first． However，since the subsequent Sino-US negotiation faltered，the CPC’s position was
hardened again，and the publicity of“peacefully liberating Taiwan”was ceased． After the Kinmen Bombs，the
CPC found that it was possible to reach a tacit understanding on“one China”with Chiang Kai-shek，and realized
that compared with liberating Taiwan，smashing America’s conspiracy of splitting China was first，because it was
about the noble cause for the entire nation． Then the CPC adjusted the strategy; on the one hand，it presented
“liberating Taiwan in a peaceful way”again，promoting“uniting Chiang Kai-shek to resist America”，and on the
other hand，it changed the“two-step”strategy，that is the costal islands and Taiwan island remained unchanged，
left to be solved in the future．
以往学界对 20 世纪 50 年代中共对台政策
的研究，多集中于 “和平解放台湾”政策与两
次金门炮战，其重点或在阐释政策本身的内涵
与意义，如孙泽学的 《关于 “和 平 解 放 台 湾”
方针研 究 的 几 个 问 题》( 《当 代 中 国 史 研 究》
2017 年第 2 期) 和李松林、祝志男的 《中共和
平解决台湾 问 题 的 历 史 考 察》 ( 九 州 出 版 社，
2012 年) 等; 或 关 注 中 共 的 军 事 外 交 战 略 变
化，如沈 志 华 的 《炮 击 金 门: 苏 联 的 应 对 与
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阶段性成果。
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州出版社，2013 年) 、张淑雅的 《文攻武 吓 下
的退缩: 美国决定与中共进行大使级谈判的过
程分析 ( 1954—1955 ) 》( 《“中央研究院”近代





























新 中 国 成 立 之 初，由 于 蒋 介 石 败 退 台 湾，
以之作为最后的抵抗基地，解放台湾、完成国
家的最终统一自然成为中共最为重要的使命之
















议”，也让中共统一台湾的 进 程 面 临 更 大 的 障
碍。但有了朝鲜战争的经验后，中美双方都意
识到在台湾海峡正面发生武装冲突并非明智之


















理会，利用国际舆论 迫 使 中 共 停 止 对 外 岛 的 攻 击。
杜勒斯曾直 言，如 果 “新 西 兰 停 火 案”得 以 通 过，
意味着 “台 湾 的 独 立”。参 见 Memorandum Prepared
by the Secretary of State，FOＲEIGN ＲELATIONS OF
THE UNITED STATES，1952 － 1954，CHINA AND JA-
PAN，VOLUME XIV，PAＲT 1，p． 613。
Memorandum of Discussion at the 214th Meeting of the
National Security Council，Denver，September 12，1954，
FOＲEIGN ＲELATIONS OF THE UNITED STATES，















针对性的战略安排。1954 年 9 月 25 日，中共发
布 《中共中央关于解 放 台 湾 宣 传 方 针 的 指 示》
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国使美国让步”，并分两步 完 成 解 放 台 湾 的 任



























































道公开 表 示 愿 意 接 受 苏 联 提 议，召 开 有 中 国、
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接着，中共高度重视 1955 年 4 月在印尼举
办的亚非会议，将之作为宣传中共缓和台海形
势主张、迫使美国接受谈判的契机。在中共中




































共并未将 “和 平 解 放 台 湾”停 留 于 口 号 层 面，
而是确 实 开 启 了 和 平 统 一 的 努 力。自 1955 年
起，中共数次在正式的党代会、人大和政协会















年 3 月 7 日。
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的问题。1955 年 3 月，刘少奇在党代会上所作
的关于国际形势的报告中，以 《坚决而又正确
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一后对 蒋 介 石 等 人 的 安 排 问 题 时，周 恩 来 说:
“蒋介石当然不要做地方长官，将来总要在中央













宣传广 播 都 要 有 间 隙，而 且 针 对 台 湾 的 反 应，




“反共心理”，尤 其 令 美 国 怀 疑 其 反 共 的 决 心，
故表面上一再公开拒绝中共的和谈建议。他在
1955 年 的 总 反 省 日 记 中，专 门 列 了 一 条———
“国共和 谣，共 匪 狡 计 之 消 灭”瑏瑡。另 一 方 面，
蒋介石却又想进一步试探中共的诚意瑏瑢，曾指派
“立法委员”宋宜山到北京与中共接洽。中共派
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此维系其伪政权与安定社会人心 之 唯 一 护 身 符 咒，
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从美国 方 面 得 到 应 有 的 反 应”。⑤ 值 得 注 意 的
是，自 1957 年后，周恩来再未在全国人大或政










国政府和中国人民坚 决 反 对 制 造 “两 个 中 国”
的阴谋的正义立场。⑧ 同年中，陈毅在外交部党
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从 7 月 15 日至 18 日连续召集了四天会议，分
析中东事件及国际动向，最后作出了炮击金门
的决定②。之后，炮击计划由于赫鲁晓夫访华等































告中共对外岛的攻击是 “十 分 危 险”的瑏瑤。此
时，中美双方对彼此的行动与意图都十分警觉。
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的原则。② 9 月 3 日晚，毛泽东命令暂停炮击三
日，以观各方动态③。










9 月 7 日，苏联在了解中共炮击金门的真实意图
后，向美国表态苏联将支持中国，要美国谨慎
行事⑦。
9 月 5 日，在 最 高 国 务 会 议 上，毛 泽 东 用






的人嘛。”瑏瑠 这说 明，中 共 在 经 历 一 番 斗 争 后，
又回到以外交斡旋为主的既定策略上。











国所面临 的 两 难 处 境，准 备 放 弃 金 马。此 时，
杜勒斯对蒋介石的行为也有微词，没有再为其
坚守金马辩护。瑏瑣
9 月 15 日，中 美 在 华 沙 恢 复 大 使 级 会 谈。
谈判伊始，中共就表露预备收复金马，但不会
扩大战事到台湾，美方则要求中共在金马 “停
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9 月 29 日召开记者招待会，公开反对金马撤兵，
宣称 “有金马才能有台湾，没有金马就没有台
湾。中共一天不占领金马，便一天不能占领台
湾”。瑏瑣 这一 做 法 激 化 了 美 蒋 的 矛 盾。9 月 30
日，杜勒斯 在 记 者 招 待 会 上 不 留 情 面 地 表 示，
美国没有任何法律义务参与协防外岛; 蒋介石
把大量军队部署在金马上是 “相当愚蠢的”，如








便有 察 觉。1957 年 3 月 9 日，毛 泽 东 曾 指 出:
“台湾的情况现在有变化。美国现在想搞垮蒋介
石。它正在扶植一派人，想用这派人来代替蒋介
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们，台湾 就 成 为 独 立 国”，我 们 要 解 放 台 湾，
“至于解放，哪一年解放，我们又没有定期……
但是原则上台湾一定要解放”②。现在美国让蒋




前，中共仍 按 既 定 步 骤，逼 迫 蒋 军 撤 守。9 月
27 日及 30 日，周恩来分别与苏联及柬埔寨大使
谈话时，提到中共仍希望收复金马④。但随着美
蒋矛盾的激化与暴露，毛泽东很快意识到美国














和蒋 介 石 通 过 谈 判 解 决 金、马 以 至 台、澎 问
题。”⑥ 这一决定改变了中共自收复大陈岛以来
先沿海 再 台 澎 的 计 划，首 次 把 “台、澎、金、
马”作为一个整体，留待未来解决。之后，毛
泽东数 次 提 及 “台、澎、金、马”是 “一 体”
的，这反映 中 共 眼 中 的 “台 湾 问 题”的 范 围，
已 经 从 “台 澎”扩 展 为 “台、澎、金、马”
了。此时中共所作的策略调整，基本决定了之
后 20 余年的台海格局。
10 月 5 日，毛泽东指示前线自 10 月 6 日停












美国 不 顾 其 反 对，于 10 月 6 日 ( 美 国 东 部 时
间) 下令暂 停 护 航⑨。之 后 又 试 图 让 蒋 介 石 在
美国与中共达成停火协议后，体面地主动从金
门撤出至少 2 /3 的驻军瑏瑠。10 月 22 日，杜勒斯
到台湾与蒋介石会晤。蒋介石反对杜勒斯企图
制造实质性的 “两个中国”及其停火安排，他
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题是否广 播，竟 无 所 悉 以 答……直 至 六 时 半，
经儿将匪广播全文见报，方知其重点全在攻击









令美国 制 造 “两 个 中 国”的 企 图，终 成 黄 粱
美梦。




部队的军 心，相 反，是 帮 助 国 民 党 固 守 金 门，
以便 “一 致 对 外”，避 免 美 国 进 一 步 控 制 台





望台湾当 局 有 一 天 甩 掉 美 国 人 那 只 钳 制 魔 手，





毛泽东 后 来 在 回 顾 炮 打 金 门 这 段 历 史 时，
曾生动地说明了中共决策的变化过程: “开头我
们……都 是 一 致 的，要 把 金 门、马 祖 搞 回 来。
后头……形 势 不 对 了……因 为 美 国 就 是 以 金、
马换台、澎这么一个方针，如果我们只搞回金、
马来，恰好我们变成执行杜勒斯的路线了。所
以……金、马、台、澎是一起 的，现 在 统 统 归
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航，否则中 共 一 定 要 向 蒋 军 舰 只 开 炮。同 时，
欢迎蒋介石与中共公开进行谈判。③ 可见，中共
此时主要目标仍是解放金马。10 月 13 日，在决
定改变炮击金门的策略后不久，毛泽东会见曹



















信蒋介石。1963 年 1 月，张治中发出经周恩来














略转 变 的 根 本 立 足 点，在 于 坚 持 以 民 族 大 义
为重。
四、余论: 对台战略中的“民族大义”
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斗争 的 核 心 之 一 即 在 抵 制 “两 个 中 国”的 阴
谋④。他一再试图向美国表示，国共争斗属于中
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我们的主要敌人。我们和你们还是敌对的，但
这种敌对，较 之 民 族 矛 盾，已 经 降 到 第 二 位。
几年前，周恩来总理即向你们建议谈和，就是
这个道理。如果和谈胜利妥洽成功，则我们两






一切的 态 度，而 蒋 介 石 的 反 应 自 是 心 领 神 会。
两岸既然在国家主权问题上达成了默契，中共
就可以相对坦然地等待解放台湾的时机。因之，
1965 年 8 月，周恩来在有关台湾问题的谈话中
指出，对台工作宜缓不宜急: “对台工作急是无
用的，今后可能会拖下去。我们这辈子如看不
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